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RESUMEN 
 
 A través de este trabajo se pretende determinar si la legislación chilena 
contempla el derecho a negociar colectivamente para un grupo determinado de 
trabajadores, como son los funcionarios públicos. Para ello analizaremos si dicho 
derecho se encuentra detalladamente regulado en nuestro país, o bien, si no lo está, 
trataremos de determinar si los mencionados funcionarios han buscado otras vías de 
hecho para negociar con el gobierno. 
 También haremos una descripción general del procedimiento que la ley 
contempla para que los trabajadores del sector privado negocien colectivamente, a fin 
de determinar si los funcionarios públicos se sujetan a dicho procedimiento. 
 Por otra parte se hará referencia a la forma en que los funcionarios públicos se 
organizan, y su posición frente al derecho a la negociación colectiva. 
 Finalmente se practicará una revisión a la realidad de otros países, tanto 
americanos como europeos, sobre la materia objeto de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 Through this work it is sought to determine if the Chilean legislation 
contemplates the right to negotiate collectively for a certain group of workers, like they 
are the public officials.  For we will analyze it if this right is detailedly regulated in our 
country, or, if he is not, we will be about determining if the mentioned officials have 
looked for other roads in fact to negotiate with the government. 
 We will also make a general description of the procedure that the law 
contemplates so that the workers of the private sector negotiate collectively, in order to 
determine if the public officials are held to this procedure. 
 On the other hand reference will be made to the form in that the public officials 
are organized, and its position in front of the right to the collective negotiation. 
 Finally will be practiced a revision to the reality of other countries, so much 
American as European, on the matter study object. 
 
 
 
 
 
